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Les pel·lícules del mes  de juny
Cicle Eric Rohmer Les jeux de la seduction. Amb la col·laboració de l’Alliance Française
48 temps moderns núm. 144
C I N E M A  A  S A  N O S T R A
A les 18.00 hores
Cicle Eric Rohmer 
Les jeux de la seduction
4 DE JUNY
Curtmetratges:
Charlotte y su filete (1960)
La carrera de Susana (1962)
La panadera de Monceau (1963)
Nadia en París (1964)
11 DE JUNY
La rodilla de Claire
Nacionalitat i any de producció: França, 1970
Títol original: Le genou de Claire 
Producció: Les films du Lonsange
Director: Eric Rohmer
Guió: Eric Rohmer
Fotografia: Nestor Almendros
Muntatge: Cécile Decugis
Intèrprets: Jean-Claude Brialy, Aurora Cornu, 
Béatrice Romand, Laurence de Monaghan
18 DE JUNY
La boda ideal
Nacionalitat i any de producció: França, 1982
Títol original: Le beau mariage
Director: Eric Rohmer 
Guió: Eric Rohmer
Fotografia: Bernard Lutic 
Muntatge: Cécile Decugis 
Intèrprets: André Dussollier, Béatrice Romand, Arielle 
Dombasle, Féodor Atkine
25 DE JUNY
Documental
La fábrica de un cuento de verano
Nacionalitat i any de producció: França, 2005
Títol original: La fabrique du compte d’été 
Director: Jean-André Fieschi 
4 DE JUNY
Mi noche en casa de Maud
Nacionalitat i any de producció:
Títol original: Ma nuit Chez Maud
Director: Eric Rohmer 
Guió: Eric Rohmer
Fotografia: Nestor Almendros 
Muntatge: Cécile Decugis 
Intèrprets: Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian, 
Marie-Christine Barrault, Antoine Vitez
A les 20.00 hores
Cicle Eric Rohmer 
Les jeux de la seduction
11 DE JUNY
Pauline en la playa
Nacionalitat i any de producció: França, 1983
Títol original: Pauline à la plage
Director: Eric Rohmer
Guió: Eric Rohmer
Fotografia: Nestor Almendros
Muntatge: Cécile Decugis
Intèrprets: Arielle Dombasle, Amanda Langlet, Pascal 
Greggory, Féodor Atkine
18 DE JUNY
El amigo de mi amiga
Nacionalitat i any de producció: França, 1987
Títol original: L’ami de mon amie
Director: Eric Rohmer 
Guió: Eric Rohmer
Fotografia: Berbard Lutic
Muntatge: Maria Luisa García 
Intèrprets: Sophie Renoir, Emmanuelle Chaulet, 
Anne-Laure Meury, Eric Viellard
25 DE JUNY
Documental
Eric Rohmer pruebas al apoyo
Nacionalitat i any de producció: França, 1994
Títol original: Eric Rohmer preuves à l’appui
Director: André S. Labarthe
CINEMA A MAÓ 
Cicle Eric Rohmer 
Les jeux de la seduction
27 DE MAIG
Mi noche en casa de Maud
3 DE JUNY
La rodilla de Claire
10 DE JUNY
La boda ideal
17 DE JUNY
Pauline en la playa
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